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STATUS TERAKREDITASI B 
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A. Nama  : RIZKY PRASETYA 
B. Judul  : ANALISIS STRUKTUR MODAL DAN KINERJA 
KEUANGAN PADA PT. BANK  RAKYAT INDONESIA 
(PERSERO) Tbk. PERIODE 2009-2013.  
C. Jumlah halaman   : Permulaan xiii, Isi 66, Tabel 8, Gambar 2 
D. Ringkasan  
Struktur modal yang optimal adalah keseimbangan antara penggunaan modal 
sendiri dengan pinjaman jangka panjang.Dimana dalam melihat struktur modal 
perusahaan, investor tidak dapat dipisahkan dari informasi perusahaan berupa laporan 
keuangan yang dikeluarkan setiap tahunnya sehingga dapat mempengaruhi keputusan para 
investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan struktur modal 
dan kinerja keuangan perusahaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rasio 
keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, 
dan rasio rentabilitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel, laporan keuangan yang didasarkan pada 
rasio keuangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan efisien yaitu: pada 
aspek likuiditas mulai dari tahun 2009-2013 yaitu 109,33%, 111,03%, 110,19%, 108,79%, 
109,92% dan mengalami ketidaktetapan (fluktuatif). Dalam hal ini berarti pada aspek 
likuiditas dapat dikatakan dalam kondisi likuid berdasarkan standar yang ditetapkan 
(diatas 100%). Dilihat dari aspek solvabilitas mulai dari tahun 2009-2013 yaitu 109,40%, 
109,97%, 111,85%, 113,33%, 114,50%, dan mengalami kenaikan. Dalam hal ini berarti 
pada aspek solvabilitas dapat dikatakan dalam kondisi solvabel berdasarkan standar yang 
ditetapkan (>110%). Dilihat dari aspek rentabilitas modal sendiri mulai dari tahun 2009-
2013 yaitu 36,28%, 40,65%, 37,64%, 36,77%, 35,18% dan mengalami ketidaktetapan 
(fluktuatif). Sedangkan dilihat dari aspek rentabilitas perhitungan dan perkembangan dari 
tahun 2009-2013 yaitu 3,12%, 3,68%, 3,99%, 4,32%, 4,45% dan mengalami kenaikan. Hal 
ini dapat dikatakan bahwa aspek rentabilitas dalam standar yang ditentkan berada pada 
<14% atau dapat dikatakan efisien. 
 
Kata Kunci : Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, dan Struktur Modal. 
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ABSTRACT 
MURIA KUDUS UNIVERSITY 
ECONOMY FACULTY, MANAGEMENT DEPARTEMENT. 
ACCREDITED  B 
STRATA 1 2015 
 
A. Name : RIZKY PRASETYA 
B. Title    : ANALYSIS OF THE CAPITAL STRUCTURE FINANCIAL 
PERFORMANCE IN PT. BANK RAKYAT INDONESIA 
PERSERO TBK. PERIODE 2009-2013. 
C. Page     : Starters xiii, 66 Contents, Table 8, Figure 2 
D. Abstract  
 Optimal capital structure is a balance between the use of equity capital with 
panjang. Term loans in view of the company's capital structure, investors can not 
be separated from information company in the form of financial statements issued 
annually so that it can influence the decisions of investors. This study aims to 
determine the growth rate of capital structure and financial performance at PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Financial ratios used in this study is 
liquidity ratio, solvency, and profitability ratios. The analysis technique used in this 
research is quantitative descriptive analysis using tables, financial statements are 
based on financial ratios. 
 The results showed that the company in an efficient state, namely: on aspects 
ranging from the years 2009-2013 liquidity is 109.33%, 111.03%, 110.19%, 
108.79%, 109.92% and experienced a fluctuation (fluctuation) , In this case means 
the liquidity aspect can be said to be in a liquid state based on established standards 
(above 100%). Viewed from the aspect of solvency from the year 2009-2013 is 
109.40%, 109.97%, 111.85%, 113.33%, 114.50%, and increased. In this case 
means the solvency aspect can be said to be in a state solvable based on established 
standards (> 110%). An examination of the profitability of its own capital from the 
year 2009-2013 is 36.28%, 40.65%, 37.64%, 36.77%, 35.18% and experienced a 
fluctuation (fluctuation). While from the aspect of profitability calculations and the 
development of the 2009-2013 year is 3.12%, 3.68%, 3.99%, 4.32%, 4.45% and 
rose. It can be said that the aspect of profitability in ditentkan standards are at 
<14% or can be said to be efficient. 
 
E.  Keywords: Liquidity, Solvency, Profitability and Capital Structure. 
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